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Анотація. У тезах розглянуто вплив ЗМІ на рівень злочинності 
у суспільстві. Виявлено види інформації, що провокують вчинен-
ня злочинів.
Аннотация. В тезисах рассмотрено влияние СМИ на уровень 
преступности в обществе. Установлены виды информации, кото-
рая провоцирует совершение преступлений.
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Summary. In theses examined the influence of the media on the 
crime rate in society. The types of information that provoke the com-
mission of crimes were established.
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В наші дні засоби масової інформації, або як це прийнято нази-
вати у науковій літературі «мас-медіа», є невід’ємною частиною 
життя. За статистикою в середньому людина проводить більше 7 
годин на день у взаємодії зі ЗМІ, с чого ми отримуємо той факт, що 
більше чверті свого життя сучасна людина перебуває під впливом 
мас-медіа, ось чому ця проблема, спираючись на дуже стрімкий 
ріст технологічного процесу є, була і буде однією із найактуаль-
ніших.
Власне термін «мас-медіа»(ЗМІ) є досить узагальненим – це 
будь який інструмент, комунікації, за посередництвом якого пе-
редається суспільно важлива інформація як певний набір знань. 
До цих засобів передавання, зберігання та відтворення інформації 
входять такі як преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, 
інтернет, кінематограф, відеоігри, звукозаписи та відеозаписи, ві-
деотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, мультимедійні цен-
три. Всім цим засобам притаманні спільні якості — звернення до 
масової аудиторії, доступність багатьом людям, корпоративний 
зміст виробництва і розповсюдження інформації. Кількість видів 
цих засобів є невичерпним і вона неперервно росте. Разом с тим, 
росте і вплив цих ЗМІ на рівень злочинності у суспільстві.
Велику роль в цьому процесі відіграє саме те, як зображують 
злочинну діяльність та самих злочинців. Через медіа ми бачимо 
картинки, фільми, відеоігри, що виправдовують злочинну діяль-
ність, таку як: крадіжки, грабежі, вбивства, насильство та інші. 
З приводу цього, існує дуже поширена думка, щодо наявності при-
чинно-наслідкового зв’язку між споживанням такого контенту та 
реальним вчиненням злочинів. Незважаючи на те, що ЗМІ загалом 
сприймаються як форма розважальної діяльності та джерело отри-
мання пізнавальної інформації, все ж таки вони можуть сприяти 
змінам у поведінці, поглядах та характеру людини і таким чином 
впливати на злочинну активність.
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На підтвердження цієї тези у 2014 році, у США був проведений 
експеримент, де брали різні групи осіб, та давали їм грати у відеоі-
гри з елементами насилля, протягом певного часу. За результатами 
цього дослідження виявили, що дійсно у довгостроковій перспек-
тиві людина зазнає певних змін, що виражається у підвищенні рів-
ня агресії. Важливим є те, що це відбувається незалежно від статі, 
віку, початкової агресивності та прихильності батьків. Ці потужні 
ефекти підтримують довгострокові передбачення соціально-когні-
тивних теорій агресії та твердження про те, що ці ефекти поширю-
ються в різних культурах.
Враховуючи це, нескладно провести паралель, що підвищення 
рівня агресії у суспільстві збільшує і рівень злочинності, що по-
тім помножується на ступінь уразливості оточуючих їх соціаль-
них суб’єктів . Відеоігри є прикладом, і одним із найпотужніших 
засобів мас-медіа, бо здійснює вплив одночасно на багато джерел 
сприйняття інформації, але саме цей принцип є актуальним для 
всіх видів ЗМІ.
Непоодинокими є й випадки, коли злочинці брали певні ін-
струменти, схеми, принципи роботи із фільмів. Одним із яскравих 
представників таких є Редуан Фаід, один із найрозшукуваніших 
французьких злочинців, що у 90х роках був керівником злочинно-
го угрупування, яке займалося озброєними грабіжами та вимаган-
ням. На його рахунку нараховуєтеся 2 втечі із в’язниці з викорис-
танням вибухівки, вбивства, та ще безмежна кількість злочинів.
На одному із своїх інтерв’ю Фаід розповідає, що гангстером він 
вирішив стати, надивившись голлівудських бойовиків. Як розпо-
відав злочинець, особливо його надихнув фільм «Обличчя зі шра-
мом» з Аль Пачіно в головній ролі. З цих фільмів він почерпнув і 
деякі схеми пограбувань. А у 1997 році під час нападу на об’єкт, 
що охороняється фургон з цінним вантажем він і його спільники 
були в хокейних воротарських масках, як бандити у фільмі «Су-
тичка» за участю Роберта де Ніро і Аль Пачіно.
Таким чином, ми можемо побачити до яких негативних наслід-
ків призводить інформація у ЗМІ, де містяться елементи злочинної 
діяльності та насилля. Буде помилково казати, що злочинна пове-
дінка детермінується, лише одним цим фактором, але те що він од-
ним із визначальних – заперечувати важко. Ці приклади на основі 
яких ми можемо моделювати загальну картину подій, об’єднує 
одна спільна риса. За часту, що в фільмах, що в відеоіграх, книж-
ках, піснях та іншому, присутня доволі позитивна оцінка автора, 
щодо дій його кримінальних героїв. 
Звідси виникає питання, адже в таких видах ЗМІ, як напри-
клад теленовини, радіоновини, газети, журнали відсутня викладе-
на вище риса. Тобто, в таких засобах думка автора відсутня, ми 
маємо тільки стислий виклад обставин, або взагалі засуджується 
злочинна діяльність. Тому можна вважати, що такі засоби ЗМІ є 
абсолютно безпечними, або взагалі позитивно впливають на зни-
ження рівня кримінальної активності.
Насправді це є дуже поширеною помилкою. У 1986 році було 
проведене дослідження на основі 6 річної статистики, щодо коре-
ляції між показом у телевізійних новинах та печатних виданнях ін-
формації про самогубство, та коливанням рівня самогубств серед 
підлітків перед та після виходу цих новин, публікацій. 
По результатам дослідження було виявлено, що насправді кіль-
кість самогубств стрімко збільшується(майже на 7%) протягом 
7 днів після виходу сюжету або публікації. Такий результат, за 
думкою вчених виник через ефект наслідування(ориг. «Imitation 
effect»), який є актуальним і для кримінальних злочинів.
Таким чином, ЗМІ нероздільно пов’язане із життєдіяльністю 
людини і має дуже суттєвий вплив на рівень злочинності у су-
спільстві, як на місцевому рівні, так і загалом. Отже, кількість ріст 
кількості злочинів дійсно має певну залежність, від того, що тран-
слюється у ЗМІ, при чому, впливає як і просто згадування злочи-
нів, так і позитивна оцінка злочинців і їх злочинних діянь.
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Анотація. Тезиси присвячені проблемі висвітлення злочинно-
сті і діяльності ЗМІ через їх криміногенну спрямованість та вплив 
інформації на причетність поширення злочинності.
Ключевые слова: средства массовой информации, пропаганда, 
криминогенное влияние.
Аннотация. Тезисы посвящены проблеме освещения преступ-
ности и деятельности СМИ через их криминогенную направлен-
ность и влияние информации на причастность распространения 
преступности.
Summary. Theses are devoted to the problem of crime coverage and 
media activities due to their criminogenic orientation and the impact of 
information on the involvement of crime.
Key words: mass media, propaganda, criminogenic influence.
Сучасне життя важко уявити без засобів масової інформації. 
Радіо, телебачення, інтернет, стали невід’ємними атрибутами сві-
ту сучасної людини. Сьогодні в суспільстві відбуваються інтен-
сивні процеси інформатизації та інтелектуалізації, прискореними 
темпами формується інформаційне суспільство, особливістю яко-
го є комп’ютеризація всіх сфер людського життя. Останнім часом 
комп’ютерні технології та комп’ютерні системи використовують-
ся в більшості злочинів як засіб їх вчинення [4, c. 1297]. Однак, па-
ралельно можна говорити про цілий ряд тривожних, небезпечних і 
навіть патогенних процесів у духовній сфері. 
Безумонво погоджуємось з думкою Головкіна Б.М., що ниніш-
ня система знань, понять і категорій кримінології сформувалася у 
період індустріального розвитку суспільства і некласичної науки. 
Постіндустріальна стадія розвитку людства вимагає переосмис-
лення й уточнення багатьох положень кримінологічної теорії, 
перегляду традиційних підходів до боротьби зі злочинністю [7, 
c. 169]. Становлення інформаційного, відкритого, гласного, демо-
кратичного суспільства не лише дає змогу будувати більш ефек-
тивне та успішне суспільство, але й надає нових імпульсів невідо-
мим раніше загрозам безпеки держави, створює принципово нові 
складнощі для системи національної безпеки. Належне і успішне 
формування кіберполітики безумовно запорука успіху всього су-
спільства [7, c. 158]. Соціологічні дослідження свідчать про неод-
нозначний вплив засобів масової інформації на формування свідо-
мості. Особливо типовими явищами вітчизняного медіа-простору 
останнім часом стали дезінформація та пропаганда. Останніми 
роками проводяться масштабні дослідження вченими різних галу-
зей щодо впливу ЗМІ на свідомість підлітків та їхню протиправну 
поведінку [1, c. 14].
Механізм дії криміногенного впливу ЗМІ на масову свідомість 
та окремого індивідуума прослідковується у висвітлені переліку 
способів, знарядь, конкретних особливостей вчинення злочинів. 
Такі подробиці вчинення конкретного злочинного діяння (най-
